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EI discurs de Hitler
ha constituit una
nova prova de l'ln­
temperanea dels re­
pus. totalltaris que
posen en perill la .
.pa�,d'Europa•. � 'I
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Seguelxen els eomunlcare ollclals
assebenrent nos de .Ia lIuUa tpici que..
, \ cis nostres soldate eoetenen t1 I'B·
Bls.felxlstes. ban- ilconse�ult ecu, 1. deLl bll�er faltat pe� reeucerar, en bre, La nostre reslsttncla I el nostre
pir moltes poelelons, durant el curs i t�rra seca, ftlgut acor aealt! coralge infligelx un rerrlble cl!stlg 'II
de la guer'ra. Alxo b evident: L'enor .. '� . p •••
'
"
, l'enemlc, el qual, menyspreant lea vi ..
me" eupcrlorltat de mattl'lill bel'lIc'l Reunlts a uns qutlometres a rera- des. dels eeus homes, les e8mer�a
amb que compteven=-cer avul cd des ! guard'L'll. aliI! matetx on dos 0 tres dies terrlbltement, sense ccnremplacio ainlvell eel reduelx oeteaetblement-c-els : apII,qe e'hl podla veure I'ultratge de. res, 'de cora nomes II la ,nvil Ilmblcl6 l
permetla vtn�er a for�lI de :mlllons J 'benderes que el pob\e po prr�cqn�t� i domlnat per la rabla que el cege, ,i i
de projecfils ,I de balxee In-! ets presoners conversen amb nos- Bs emoclonant I eapaordldor elho
calcolublee la formidable restetencte ! aUres.' . ra Ileglr .. ele combats que ee des.n-
de IfS tnostres unttets enruelaetes I J Ja ele ba plIssat let por. Comencen �otllen al sector de I'Bbre. Cap guer­
!:lerolques.
,
i • fer ae 8'I'idee que Ill� republicans 'ra passada no els h.lgu"l.ts� Bla ea ..
Hem vlseut prone Iornades d'epo J no ens mengem lea �rlalures. I sem panyol! Ileials _ aqueets ¥!p.i'lYols
pcla-barreje s�blim de frag�dla I de ble talmenr que s'esiranyln de que no, que hmim -els IIl1s, els germans, els
glorla-, pero, per podu eflrmar ' or· elb haguem afusellat. Alguns n'hl he Bmics it les bonros8:s fiieres de I. iii ..
guUas.ment 'que, mai,· ,en Ca'lP ca�,' qUt--- fets ja a in conflanc;a.- denumen bertat�sentlm e�ocl6 a I'anima I fer ..
s'ha vlst leG nostrn forcls abando, 'sl ,tis pod�m facilitnr espardenyee. ' .me�a IiII cor, en segu.lr, per mlljll del
nar les poslc,ons sense'ubans hav,er Rel'llment, sembl'€n uns drapalres. comunlcat ollchsl, .qulstes transcen-
fet de eada pam de terreny un cemen· 'Bs dee.lfan en expifcaclon�. . dentals operaclons. L'emocl6 ens I.
tlrl·de felxletes. Bs encer. reclnt I �A mi em varen afusellar el meu produeix II \pens,f»:r que ,be� �Je f�r• vlu In la noetr. ment-sllut. 81.11 Brl- ·pare.-conta un. kont it liS mort. per culpa de tota a-
gada! - el record -de la 5erralada ,-Bls·trebaliadors �'alla �aben que questA gentllsRa mis�ra�le; 1 &1 cor
d'lrta. on ,companyies termlnaven els I PN2UCO' III guerra no Iii gu�ny.rll- se'ns eleva quan v�lim 1. reslsttncia
combats redoides.; a una do,zena d'ho.. aftgeix un altre., dej� nostru g�rll...anti I 8Dbem del
meso I no pariem de!s feixI8te�. ta· Pero el que no poden capir_ts I'eb- bra6 qQe poaen en' la Hulte Inc:ompa�
bOI'SJd'etclnlar.8 .nt..rs�llunlta,m com: csencia de russo� i1 les no!trts . Illes. ble I eph:a_
pletl�S ile degl.onarl:t qued�ren ,epulA ". ---On S6Jl els rUBsos? No trobem paraules amb qut 110-
fades cn IlqueJles muntanyee inhospl- I en aqu�st front pie de cdtalans'l giur el cOnlpurtament dels soldata d.
tee sembrades de gemccs proferl1s en' vale_!1cians que mal _no par!'en en· cas. '. la:Jlc.publ1c4. enS. lmaiinem_que ..el
riiUllenglles aisthftie, I -de, turbants, tllla,. reesona, Ironlca, la resposta:
.
m6n ha de -qucdal' admIral. ��s., r,s'tlrbous, 1 sabrrs dt mitja lIuna� en -Jo s6c rUSt tut 56c de Matade-' absolutdllJ)tnl no cis f. temer I molt
blrrejQ borrlpllarit...
, pera!
.'
'.' ml�Ys' retrocedlr: Davant I'lcumulil.-:,
BUs ban Yessal toneladlb de mate I aquills pre!oners � preso_n��s mInI de mbqulncs Infernals de guer ..
rial. NQsaUres, mlrf�es 1�lrfades Dbans, qUlin estaven amb ells. a, 1 al- ra ells' posen lea mp-reUa dele seus
d'herolsme. BlIs han pogut Yantlgloo tra,banda-han BomrJgut" la .realUat �. PI;S. 51 fa dOs anys' ens bagu,ssln dlt
rlar-se d� posselr!molts'tancs i Dvl�ns de I'Bespailya popuhwr que, per l'aCcl61
�
que mUja dOize.
na u.1aVlon.s hevlen deI mllers dr. canons. Nosaitres bem DS" dels !eus flII3 en armes, esta escom- enttc1r en combat, baurlem temuf. Sa ..
torat c:l m6n ruilb el ge'sf mo'jestu6s brant de traidorl!l i d'tnvasors el te�· blem _ i sablm-que l'avi6 ·�s arma
del BClcrlllcl I I. resisrtncla per dQ.- reny de: ica patrla. d'aquell tros d'�s.. lelllible I terrible. Av�1 no s6n pas sis.
Itlunt de tot I contra tot. Blls, amb la panya en5angren�ada que �115 conq- nl deu, nl vt'nt. eta avJ.pns que Hancen
mostra del vassallitge. Nos.Ures, xen tan bL. mctralla sabre cis �08tres braus 801 ..
1mb el dcspreci de la dlgnllat ofe�a
•
Bntre els pre::soiltl's, h,l, ha algun date. Son cfnqu"nta, vuUenra. noran ..
contra. tot el que po'guts, .reprcsenfar falangisla I un comandant. 56n els ta, cent. .. A vegades � com s'eede..,
.
r�bDJXament en eie! -graU! inalterable� unles que no riuen. Potser III seva vlngut,abans' d'ahlr-s'ullrapassa en
de ia iUbertar 1 14 Independencla. conec1tnciaa no els. permet' esperar . moll �I centenllr. 1 els nostrts soldats
I dl. ha vingut--dla vlndr'b ,que els 8mb tranquU'atat II veredlcte de la .guG�ten. leis noslres soldals es de ..
ctarlns de la victoria esclatllra'n per justicia del pobl�. que cal-Ja guerra fensen. I lis nostre� soldats vencen •••
tots lIs meridians d�BepanYI-que els es la guerr4:-que 8S mostri implaca' No 86n combats de gucriyar ter-
'papers slhan canvlat. I leis conilis . ble. amb el trlidor,..
.
J'eflY. 56n combats d'a.nlbllnr h0lI!es�
slban tornat l1ebrc ..s� 1 aquells lIe�· AI 'cap d'unes hores., en 6utocars, Les' noafres for-ces deepleguen UBa
brerfl, mts que coniU!, han eedevln- el� pl'esoners 1!!6n traelladates a 1'ln.e· tan, enOrme acHvitat combatlva. que�
gut r.tes...
-
rior, PunYeJ enlaire. Vibques. i mori�. av�1 ho podcm-Ileglr-mal a. lee nnles
I, ab, fills megat, sl en eabhm de ViC� la Lllbertat. Morl el felxlame... enemlgues no s'ba, vlst, In dos anys.
c6rrer els felxiates! ,.*:. recolUr mes morta i fcrUs.
Vordre fou donoda: Avan�ilr! Le�, Bn ilJl vlratge de ia carretera ele Bs espanlo!rs, la Hulta de I'Bbre.
glons de tropes popul4rs es Ul1n�4 aufocars, plene d� gent jove que re Per9 h:.J eft lUes per ells. Per ells. que
ren nrtiglnosament li Irs cacel'a dt � tOl'na II III vida, f alguns, pocs, que han de veure delnuldes divisions sen ..
l'cnemic I a la reconqulstal del t�rrl.. temen, la mort, det;aparelxen de Ja cer�ui bat�llona completament des ..
tori trepUjat per les potl� ferr..dee de nostra vista. fete.
l'invaaor.I contra'cle �anons feixiatea. Un nuvol de pols .tira tal6 • }'es-
Btron"vcn l'csp.. 1 cis hlmnls en do cen••
major de Is canon8 de la Republica I
.
Menfrestant, ,apareixcn en la blava
lea melodies de «scherzo:t de les nos, immf.neitat del eel, dtu, vlnl, trenta, EL LECTOR DIU...
.
tree metraUildorcs. que ratlJaven el quartmttx .vJons de, la ,cGJorioeG:t.
buH en' mllers dilmaglnluies Unies. Porlen,l'umb e 5adajoz. ,Un prec at Conseller-Regi ...
cercant qui volguts reslstir la seva BI comalldant-·un valencll! .rempe. dor de Proveimentspluja persistent de gotes de plom� que Islb enteetat en portar al cap una
I alia, a la vorera d'enfront. en 1I0c
-
, gOI'ra que m�s que de mUltlr s.embla
de vehmts que aguautusln 14 t�rren ' de Iramvlah'e-no es pot eatar d'ex�
tada, ·bl trobarcm-res mb nl res clamar:
menys-que uns tssers que C?rrlen.,, -Xel Avui �I q�e ompiiraq, eJs fd ..1� MClr(lthon 'en perHi ;::vld�nf&i ultrlll., I xiBtes de cagaraesl
pa�:���:��:�, ,c�nqoant8� \:eent. Cine \ J. 'GASBS ,{- BUSQUBTS
.' clnts presoners. I cono,ns, i tancs. • !. Bxtrimudurlll 81 Brigade - 27 agost
Jtt.quln�e, i fusells apressata. Poc 11938.
s
I.
b r-u t a
Noselrree, pest a la durcs. d�1
combat. peel 81 luxe d'artllleria lavle· ,
c16. segulrem Ia tlnla tra�.da: resle­
tlr. �ns ho ordena II Comandament I
el Comandement vetil. per I'bonor
.fper J. cranUat d'un poble que defen,­
sa �I que �a seu. .
.
A elle, els eotdets ensmtee, el Co '
mandament tambt ele ordena atacar.
,Ab, puo, els homse s'bl oposent Bla
homes s.lus-dlnen lis presonere que
fem-temen el noetre valor, eI noetre
eoratge, la nostra r86. Un pit repu­
blica duu espanl-. les lfnles ensmt­
gues. Bns Im.ginem aquell8 aold.fa
IsporuguU, per l'activltat j 1a fermesa
de qu� fa' iula i'BA�rclf de lambertat.
I ts Uavors quan la for�a, brute entra
en acci6. �mlna�a� el soldat, ame ..
na�ar els fam1U.rs ••• ; semprl,Slm"
pre cl terror... l,I all'l volen gUlllyar
'a guerra, aque-sls canallca?·Bte extr..
cUe' portats�a la for� al front, s6n"
Cllrn de can6•. I carn de can6 ts el
voStre. pcrqu�' ts un ex�I'clt"aeilse
convlccl6. Bx�rcir que, parI d'eU .. llui­
ta cngartyal; 41'alrre part. perqu� els
heu promb -el boU, III restant per­
qu� amen.ceu de vel1jllr�voa I cnc ... ,
var� vos sobre Hura f.mlllars. I. cruel
nrgoP)1lJ, s6,n aients.alemanys ,Is
qui tals monetruosltats cometen •••
'
Avant. sold.ta de I. Republica' l..
UuUa �s terrible. La mort assetja per
tol larreu. Vero la victoria DO �s lIu­
nyana.,
'
La maqulna·modern .. de guerra. �s
Innegable que tnfon reccl, Pltro rbo­
m,,- que maneja aquesra mbqulna ho ,
fa lremol.iu· pel' por a VOSGItres 0
p,r,rqlle te 'al coslar qui I'amena...
,constanJment. 11 aq'u,U home no 1a
. guanyara mat I. wuerf.'
.
Avant; sOldat:. republicans que sou
l;admlract6 de' 016n, ,Rcslstlu, davant
aqueata Itr. esporullulda PI' voslre'
corrallSfe i 'a ,v-oelra com�atlvttal d� gc·. gan.
I ta poble, que tens els' IIUs,' cis
germans 1 els omlca en aquest Bx� ...··
·ctl d'berole, encoratja"a, Hoa' el seu
, comportament com merebcen, repilr.·
en cl seu sicrUicl meraveH6s, i bono,
ra', d'tsser germll cl'aquells que, per
tu, donen I. sang per relvin(Ucar noa
I per aalvar-n08 d'iquesta tsser ob­
jectee I' repugnants que fan la 'guerra
per i. for�a bc_ut. I sense Ideals ..
" .
!:i '9
C.
"
Ara que comln�a la temporada dela
monlatoa 1m plrm�fo fer una sugge·
'I�nclll ral senyor Conaeller Regldor
de ProveImenta:
No fora poslSibI� posar�6e d'acord
8mb el Slndlcat Agricola i 8mb ·tots
.
els productors per tal. que aqueat tu­
b.rcul fas raclonat I venut ales boff ..
wueB de quevlurls til .coni s'hl vlngo!
lent'amb les patates?
Bncara que la colma de montatos
no slgui tan abundant "om Ia de lea
"
,
'
Subscrlvlu.-vos' a ,LLI..BERTA,T
patatee 1 qUI molta dies no hi bauda
monlatos per a un raclonament ge:ne­
ral. podria fer se per ordrl d� nume·,
rlcf6 d'esJabUmen. I aixi d'aqueala
manera un die 0 callre tots ets clpta ..
dans podr'lcn obtenlr aqueet producte.
D. A.
._ ,
..u1V¥�:tl:.�.l!" .."lf.I�I'o...dr������
Fent l'aporta¢i6 delmaterial
blservible, tambe contribui.
ras a guanyar la guerta.
. -\,"_
I
. '"
Bri,ades ,de Recuperac16 '
"
LLIBBRTAT
, .
, -OXIOBNANTB DB GARBONBs
I products Clentfflco Tecnlc ,reConfgul
I
com e) mes formidable progrel5 de la
termoqufmlca apllcada a I,) combu�
ti6. c'Oxlgemtnte de Carbones .. estal
I vla quesl el 50. per' cent, de' combu8li,I. ble. Be epllcable a tore CI��Bt de cer
I bons i llenyes (alzlna, pi; phihm, etc"ere.). B� yen a totes lea DrogLierles
,
'I
Llltramarlnel Perreterles.. '
NOTA D8 LA ,CONSBLL8RIA.. .
.
-
,
RBOIDORIA DB CULTURA.-Malrf.. -- COMPRARIA vlnya 0 camp encule d'Bnsenyement Prima/i. - Pes rerrsny pIa que no slgul mes Huny dedel proper dllous dIe 15 fins el dia 28 10 minute de la Clutar,
del present mes, embdos Inctuetu, Ra6: C. Catalunya n.? 40..
restera oberta la: Inscrlpclo de matrt-
cula pel' a rote els' infsnl8 que vulguln
AJUNTAMBNT, DB, MATARr..eseletlr els Grupe 8�coIars de In Ge-
I'
V
,nernlltat, num. 1 (Campelsne), nume- ConseUeri�- Regidorla( .;- • ..,..-.--.,� .... -..I. ...._"."",<..._................�-- .. -"�,, ..ro 2 (Nt.ltur�), num, 3 (Llal! B'dlo).,; de Finances i Proveiment;l)num, 4 (Plat6), d'equesra ctutat, ,du '
,
i)
I f i J;,. �' I rant el Curs de 1938 1939 que comen AVeS. n ormlac U jOe. c;arllrel did t.er d'octubre proper.
_. Dtmecrea, dllous t dlvendres, dl!tsLa Inscrlpcld s'd.ctuarl! a Its ofi - I 14, ,15 116 dels corrents es reparUr8CUPO DBLS INVALIDS, ,�� Bn el c!ne� d'aquefllta CODlsellerla de Cultu !.�ab6 ,Iquid, com de 'coetum, al preusorrelg efecluat �I dia ,12, tel premi de n�, baixo! de la C8l§� Oonelstorlul, I ,dei2'50, peaeeles, II Ja sebontrla d�vint.1 clnc pesBdee bit correapost al tots els dies felners de 9)A( .13'30 I d� ; 1. Aferm Ills int9crit� eo els estnbll,
'.
901 16 n 19, exec pte el dlMabte que sera I m�nt! del numuo 95 al 122' I a la �t1 ..numero "'
.
'. unleament de 9 tl 13'30.· i bonerla de J. Torrents all'l tnscritl5 e151318 numerofJ premilits tJmb tree
I Matar6, ,9 de �dembr� de'J 1938. - r establlmtnts del num. '123 aI 135.pes,eetes 86n: 00.1,101,201.301, 401, Bl ConeeJ)er-Regl�or de Culture.jo I M�tftr6, 13 de setembl'i� deJ 1938 .... -50t. 601, '10J.,801. . sep Rabat i Slm6n. .
.
• BI Conpjellrer Regidor, josep Calvel.
Bn aquest popular colleseu Ida ..
vent un pie a veesar, el dtumenge &I
la tarda en! fou oferta una Interes
sent sI9s16 de vorletats ..
Blprogreme, molt etractlu, l'lnte­
grava el nostre apreciet compa.rlcl I
bon amlc l'arlista Vtcenc Llovet; com'
sempre va Ier-ae apluedir ambel ruu
rrebell de n�tril(j�ula iamb ele seus
nopulsre ..nlnote-, plens de grl:cla 1
oportunitat. - La ienlH ballarlne i vlo­
J1nleta Peplta·Marquez fou aclamede
en les compoeldlone que-admirable­
mInt· executa al vloll ..Serenata de
Toeselll», cOle Peplt�» (iota) i cLa
Santa Bsplna»" aclamada' dellrant�
ment pel concur�. Oermane Wernoff,
e�pl�ndlda parelill de balls am�rlcDn9.
L'ele:gant Pepita Re'verter, can�one­
Het., fou molt aplClUdidll, de manera
e8peclll . amb el xotis dfdlcst D MlS�.
drld. BncernitlJ· Oil· Rodolfo. nce­
l'l,nfs arllsteet, Gmb ellS Beus eeeolllfs
billile reglonaIs, Pllnr Corteein,,: can·
�ondjstH, ben slmpatlca j bona lIrtl�:­
ta. Blvy, amI) balls om�rlcan! j <Los
Duncan», agradaren 8mb ele- !!teus va
rlafs cants I balls.
B I men�at a'dos qunrts d'una i ba DcsbatBI public elxf ben complagut de tan I
' arce onl.
\ ,a d08 quarts de tres de III tardo.atracUu programa.
C
.
it' fi i' I'd' hi' BI senyor Uribe ha donat ale p�rlo ...L'Orque .. tr" de l'Aorupllment d'8-.. omun ca, 0 C Ii a r'" ... 0 '" dietes In rder�ncla ofielo!. de la rfU-peelacle, sota 18 dlreccl6 del mestre BXBRCIT DB TBRRA
016.Romon Marll, acomplnya esplendlda- 'FRONT DB L'BST.-A Ja zona de Segons aqueeta, tl Coneell s'hament ale artistes. I'Bbre I'enemlc b'; desenvolupnt llvul ocupat de l'e!IUdi d'algunee comunl
. escasea aetivitat. cacions eqvladee de! de Glnebra pelAconteixement Uric' a profit La �ev. .rtillerla r�"lIlza trite mlnl!fl'e d'B� (if I que fem referenda ade S. 'II A. per als Hospitals d'bo�fI!ilzacl6 con'lra dlvzr��� 8lture� I'adual mOU1ltnt il1ternaclonftl. TlSmb�
Milltars de la localitat
-
1 del front d'opel'adOl18 I Mas de Pallnt. \, e�ha ocupeu el Consell de la qUestl6" .
,
, I'
-
�n eeva avlacl6 bombnrdeja S�,rra : d'els pl'OveimlGnll!!. I per lui de: re501(jrc PARI'S.-BI dit'lcurs d'HIUtr ba IS,Organllzaf per I Agrupament d Be- I Lavall de la Torre I Venta de Campo� i aqueat Important problilila ba quedat' tat rebut il. Vart:s amb racostul�adllpectnclcs Publics (C.N.T. A.I.T.) que I sine!. 81s nosfres cace'!' preetaren 1 deelgnad4 Dna comlssl6 compost. tranquil lIIal, aCIUud que ba pns j'o­tantes proves te don.des del mt! ad .. 3 servel de palrullil f proteccI6., ' dels mlnl�tr'is stllyot . Mendez Aepe, 'pinto franctsQ -dee de que el proble-mlritble eeperit altruleto, i que no om I .. j FRONT DB L'BST. --AI stetor. de Uribe j Bilbao. -F�brl .. ' '. rna .xecc.H�el�vac btl entral en III eevatelx csfor�oa en III preparacl6 de las j' CarabancbeJ, l'ellemlc vole una minI; feee agudll. .met! selectes velll.des de bon art, que- ! i.e nostres forces ocuparen I'ernbuf EI Diari Oficial ca���t�� �e:�l:: t!p���u��III�e p��tern dluen a fav,or de la noetra clutftf, praduit per J'explosI6. de la Generalitat ctunar UM ll11prea�16 deiinHiv4 delhan preparat per al proper dlvendres i, "ALTRBS' PRONTS, - Sense notf· ,dll!Scur� 'de H1Ucr 11mb una senzillaa 14 nit aUre acollttixement mueical , ciee d'lnter�s,' . Bi Diarl Oticlal de la ,Generalltat audlcl6l'adlofonlta. De lotee mant-que conelstira en una cxtraordlnilrla' � . AVIACIO . publica una ordre d'Agrlcul!ura per la rea POI aS3egurar ee que .horn creu.funcl6 llrlca i a tal' objecte serb repre-' � • A 'Ie'" 21 '3() bor�,s d'ablr, un bldro qual ee de!!ttitueix la Junta del Sindt.' que 151 be e� verBat que d diecurs 110i ' ha dl�u'lpaI ets pert liS' que gravitenaenlada La }ola .de l'escena castel1ana i enemlc llan�1! dlverses bombes sobre cat Agric{)Io dt! Cardedeu I una altre' sobre B .. ropa, per aJ.ra banda riO bll, .. La del manoJo. de rosls� pel seu I dlferenf! punts dll Ia costa immediate. d'Bconomla per la qual es' prohlbelX ,pOl:lal cop IOb.:ilaclt a h:e n-=g.oC1Gctomscrudor I'emlnent contant i popll;lar I a Barcelona. AIguR5 e:xplo�lul!l cal.. ,ala Rt.stnurcults �opulars que co�rln que porIa lord RUllflman.Marcos Redox:stio, Una de les.obres I guer«o sobre una fabric." de propJe. 'coberla d'un preu euperlor a clnc. . Dc fer, HlulIlr, amb eJ Btu diMurs,que mlilor han consolldat lIur fama de J t-at p.rticultJr, en la qual caUllaren pe5setes i dlspoaa, que els Impostos, ' (10 ba pOrlell cap element nou PII' a illformidable' cantant I bon arUeta. Com ; da'ny". " ' munIcipals elguln' pagat� a darrera �oluci6 del piet da,le sudel�e. La de�i ....
'\ fcm�a q"e ba' fet, de les relvifldlcc:a�sigut que s'esta �onflcctonant el pro· , dela ,blntflcls que S obtlngutn.-·Fa clons dds lSudeles s'ha recolzat, ei. grama a ,base de primeres figures de ! Consell de Ministres bra. mal�lx que ba fel IS & 'III pre cl ,uovern 'l'art Uric, no donem m�s details fins a � Aquest mlgdin e'ba celebrat Con-. dd Reich, ami) t.la drcle que tenen els 'un� propara edlcl6, tenlot II be 'Con" ( eell de' Mlnlsfree/ La reunl6 ba co� Notes de Is Generalitat poblee a dlepof!ar d'eUe'mcuelxos.
en resum, HUler, (1mb el seu dis ..
cure, no ha lid .pe. dl e les esperance!
de que el Htlgi entre ells eudetes I l'es­
leu Ixec pugul eesu reeOIt per vies
.mislOses, pulx encara qUe ba pro ..
'
Illes ais �udete� l'ajut d"J Relcti pel
c.s que le8 sltve�' reclamacjOns' . no
l3lguln .tests, el fet.que no sigut fixal
cap termini, no deuen eSIS�r lingud,sles vlol�ndes de Jlengu.fge com unulllmatum a Praga. ,,' ,
La eefio�ul ame�a.�11 que plana dd"
munl III pau d'Bufopa-· obUga • An ..
glalerra 1 f"ran�Ci a mulUpucdl' lIul'S
eefor�os ;>t.r buscar' una �otuciO ai,
pl'oolt:ma 1 lllllRlenlr Ja pau,'
LONDRt!S. -a. dl6curs d" Hiller
no e3 creu que porti .pllrcHat capmodlficacl6 lmmedlata 'a ta eUuacl6
internacional.
'
,
181 fet que per l'bora en que v� ts ..
ser pronunclQt e( dl3cure no va po '
der be saber 111 impreeelO produldl a10 reuui6 delt:5 qUillre mtI11eil·es.-fa ..
bra. '.
Espectacles '
Al Teatre Monumental Ci­
nema - Varletats
elgnar que per Ie flnallrat tota dlg-na ,
d'elogt que va dedlcada 18 vetllada II '1rica felltral en homenarge ails malalts I
I feflts de guerra dels nostree hoepl- ItailS mllltsre, es·d'eeperar que tore In lclutat es sum.rl! a Ie fesln, no eels I
per respltct. I grafffud jilts nostres he­
rolca combatenta h08VHuIltztlI3,' �ln6
que tGmb� com a. reconelxemenr en­
vers l'Agrupam£nt d'Bepecteeles PU '
biles que aproflre torea lea ocestone
per a plilesar Ia: seva noblesa de sen- Irlments I alrrulerne, deltot dfgnea d'e ..
log! I d'lmitacl6. '
V. BORRAs B.
=Les (estrlccionl!J que a le Indus·
trJft ha Imposat la manca de materials,
fa que manquin forces articles l d'u�
dorneetlc. La Cartula de Sevilla, pe­
PO, encara segutlx ofe,rtnl als B�U8
cltenrs un bon asaortl! d aquealts .rtf·
del'J necessarle per a la C£SII 0 per II
fir un present de bon gusr,
-
r
;
Informaci6
I'
BI President de la. Genlralitaf ba
l' but Itl VlBlt4 d'una deiegacl6 de la 11
� Divi's16la qual it be fer enlrega d'un .
I donatlu de 5.000 pessel�8 ainb de"eH a11:1 etube.cripct6 o!>er.a. dmb moliu de
'; la cor�mel11�r8ci6 de l'Onz&: de Se·,--------------�----....:
I
tembre. .
, \.---------------
La matelxll,\ d�le�4ci6 ba Vtsit�l al ,
i Com!'Il'.ller d'Bconomlll i 11 bll enlregarAtencio, . Empreses Col"iectivitzades I ! :'�':;:���":.�I:�r:::�I�:r:l·�:; .El DJarl ORelal deJa Oeneralitat de CalalulJya publicavll, el dill 9 del.correol, � son ap4driClat:s pet' i'��men'8du DiVl-liD Oeeret del Deparfament d'Bconomla, en rartleDla. del qual hi conata el que (516. -Fllbra.aeIDe(x: ' )
Art. 6.. En I'ordre comptable ( Daaneer de I'elnprcla, is de fa compe.. Tambe ban fet entreg� de tres ca ..tbchs de J'lniervenlor, elaeitlent: ,; , , mions de queviures que bauran d'ee ..a) • • • • • b) • • • • • c) • • • • • d) • • • ., I �er reparUe entre els m. enjD.dors in-(e Auiol'itzar,lmb III leva el,Dalara tote eie documeDl1 'iDe a1WDlftqala Id.lapoalclo 0 mobhUzacl6 de caballl.· ; f4nmS 1 el� obrel't! de iee indue.rles
de guerra., ,
, BI conseller d'BcQnomla, senyol'
.
ComoretG. btl rebut entre tiilr�5 vlsi
Clinita Dar, 1IIIaliias dill Pel.! i San. Trld.maRUII Dr. VlSI • .o ... LUnA.,
Traet.me�1 rftpU 110 upeJ'�tGrl de Ie•• lm6lrrB!U�. (m�re ..£.)
Caracl6 de lea «ulcerco (lIaa-nea) de �& cames» _, TQtlll els dlmecrn I .
dblmel1gelS, de 1t a 1 - It CASANOVA ·(Sllt. Teresa), t')o -� MATAR()
. . . . . . . . . . .. ............'Alt. 14.. A partir de Ilt d�ta de I. pl1bllcacl6 d'aqneal Deere. al DI�RlOP(CIAL ell!! Jnlerv�ntor8-delegatlJ en exelclcl lldaptaran liar lIctaltcl6 Iile� norme5 aef eatablertea. Pel que es referelx a la siflua.ura de doca­
me�t8 qae lmpJtqnln mobllltz8cl6 de cabllhl, caldra registrar lea stgDd­ture8 III Negocla. de LCllelitzaclons del Oepatlllment d'fkoilomh, l'Ies811nquea I e3tBbUmenii de elMU delxaran d'adlnetre plIper que DO porI!lIqu�at reqaJ.It. trent. die. deapres de III PUbUt::llCI6 d'.quest Dee,e'.
��n �9D.�qU�n�ia,· el� O�leitJt� de Ia O�Derajlffl; II 'le� E�p;ee�tI' BaDc.;lea I ina:tft'Uclona d'S.talvl de CataluDya hauraD de lellh' curG qae, at purtlr del die I) de
mali' propvlo2l1t, .IW(l1 compllmeot4' J'eaperU I HeIr. del que qrteda ordena. pelDeerel de reterbcla. . ,
•• rcelona, 16 d'ahrU clel 1968', .
el Cap del Servel Ticnle
del Cridlt • d. I'e•••lvl
Dtmea Arnus .. :Sanc Esp.nyol de Credit 1ft Bane'His­
panG Colonial .. Bane Urquijo ,CataiA : Maj6 Germans,&nquers CIt CaiJ:. d'Bstalvis de ••t.,6. '
del.:dia',
I'
tilS IC8 de la, vldul! de Laurell Mlr6 I
'
! Id ael pintor mexlca M. �OIO,
A la ,ConseHerla cf8conomht hen
scJarH que' ell!! menj�dors tnfantHe.
qu� Beran nlliugura.s dema, no sOn
instal'late com e'havha ull a Terrassl, '
�ln6 a Tarr.gona.
81 cOl1seller de Govei'fiael6 ba des�
nil.xut aqueBl mall amb dB
.
dlrecrore
generals del deparlamen'.- Fabra.
La:situacio interaacional
�----------------------�--��-------�-------------
c. A •. D�"C. I. (Delegacio de Matara)
'Comite d'Ajut at Combatent
.
.
'
Bs prega ala fomlUare dele !Socis d'aqaesl Slndical que estan enflies, que paesln per liS �o3tres oticlnes R�mbla de Castelar, 38, Ler,l�ts els dies de 6 a 8 de 1'1 vetUa fins cl dia 17 inclue.lu 11mb J'adre�a deI i�teressat, perque I. nostra CIsa CcnlJ'al eis envi.ra un paquet d'ofre ..na 1mb mothl del t 1 d.e set..tnbre. '
·�r··. t'''pr' $( OJ 'b)lia ',. �.
Per la Junta '
BI SlcretarJ, F'rilnceac Albau�da .�
